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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 





Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje atau disingkat VIKOR adalah 
salah satu metode terbaik yang bisa digunakan pada Multiple Criteria Decision 
Making (MCDM). Metode VIKOR sering digunakan untuk perangkingan dan 
pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada. Metode VIKOR memerlukan beberapa 
kriteria yang digunakan untuk perhitungan dan diperlukan bobot untuk setiap 
kriteria yang digunakan. Hasil perangkingan VIKOR didapatkan dengan 
melakukan normalisasi pada matriks, lalu matriks ternormalisasi dikalikan dengan 
bobot kriteria, setelah itu dicari nilai Utility Measure dan Regret Measure dan nilai 
Utility Measure dan Regret Measure tersebut digunakan untuk mencari indeks 
VIKOR. Nilai indeks VIKOR yang semakin kecil merupakan solusi yang lebih 
baik. Perancangan aplikasi website menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
HTML dan Bootstrap CSS dengan menggunakan basis data MySQL. Pengujian 
sistem rekomendasi dokter kandungan dengan metode VIKOR dilakukan dengan 
uji skenario dan uji survey pengguna dengan menggunakan USE questionnaire. 
Pada uji skenario, didapatkan hasil bahwa metode VIKOR telah diimplementasikan 
dengan baik pada aplikasi website sistem rekomendasi dokter kandungan. Pada uji 
survey pengguna didapatkan hasil 83.34% dan memenuhi keempat variabel dalam 
USE questionnaire yaitu usability, ease of use, ease of learn, dan satisfaction. 
Pengujian yang dilakukan pada sistem rekomendasi dokter kandungan 
menunjukkan bahwa aplikasi website sistem rekomendasi dokter kandungan 
dengan metode VIKOR telah dirancang dengan baik dan benar.  
 






DESIGN OF RECOMMENDATION SYSTEM FOR 





Višekriterijumsko Kompromisno Rangiranje or abbreviated as VIKOR is 
one of the best methods that can be used in Multiple Criteria Decision Making 
(MCDM). The VIKOR method is often used for ranking and selecting alternatives. 
The VIKOR method requires several criteria to be used for calculations and weights 
are needed for each criterion used. The VIKOR ranking results are obtained by 
normalizing the matrix, then the normalized matrix is multiplied by the criteria 
weights, after that the Utility Measure and Regret Measure values are searched and 
the Utility Measure and Regret Measure values are used to find the VIKOR index. 
The smaller VIKOR index value is the better solution. This recommendation system 
was developed using PHP, HTML, and Bootstrap CSS programming languages 
using a MySQL database. Testing the obstetrician's recommendation system using 
the VIKOR method was carried out with a scenario test and a user survey test using 
the USE questionnaire. In the test scenario, the results obtained that the VIKOR 
method has been implemented well on the obstetrician's recommendation system 
website application. In the user survey, the recommendation system obtained 
83.34% overall result and meet the four variables in the USE questionnaire, which 
are usability, ease of use, ease of learn, and satisfaction. Tests conducted on the 
obstetrician's recommendation system showed that the obstetrician's 
recommendation system website application by the VIKOR method was well 
designed and correct. 
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